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(Miukor6,rc!*dt yqi8epc.rer, vropEnE.)
,  
B lc ' l r  noui .  d ios poro! ,$ ?fB iBrp@sBclro '  o ro '  oBopr HacrtnE, ' !  Hosa epa
'  Ua"D, 
'hHo-a -rHi t  
qtcmHi€Eponu.3vinap€*trv i8 nponr. t t  6 roh qtc,xoin xpt iHu
qqapuuo-Cxiqior CBpom 3ilEytlcL 3 rp6ol'lsM.Bi&{tu pGnaaoM cqs€Mr ,60
iclybqo-t MojrMi cpy|Crypnd! po3ru i Brpait p{f,RiB 36ytf, Ao qu ryo6reM B cycir{ix
kprrnart ntxt Ddelrcs qf I qer6epr. 
- 
perroHr6s!,
3 i:6r1tli 1 rs 2 sr,1Fo, Eo ropr ihrr B tprtulr lleiapuEo - cxiqqo - €Bpon€nctrmro
pq ioay In{r€ 2 Micr€ ntq! €Bponc&cbko.o crbroBtPtqsi. A'mrikr
Mi{p€riondEEoro aourttiroro exctropt}, tro Bho6puef,! y nortri 2! nro .kcnoPr u
xpd{d lleErpulso-Cr.$lor CBporn ri.j! xPirrtoro ctr.Av b l99r potri, B 1994 poui
( lJ%r t rprm'qxo roc' '  p iBHs lc90 poh (1.4% .
llpe B{qlqetrni Rpcu Krpdrckoro periory cmrrcnw rostpsoro o6na 6yn€Mo
@ri3yBrm H. o.EoBi Mtmo{r.ryc]mol v.roAtM y.opqttn! nocnirL{t 3
nep,s {croBrkil, V(p!in') MoxrnBi tpylEoni, {mocBoci
' 
BilMiEnocri B mr' trtuqMt qrmMs trn xpsiH.
P.di3oBsi yronr 3o6si@oi ropribri yroprqrF t f,ptiiHrM! ltiphrcbmro
perioHy, arDi rpo o6ir, rp.Fnn, ciaqlT! trpo r€, lro B penoli !o cePenlt! 90 ! poai6
Bquocc m6iri3yurrr, i ssii6 36iilrrr{ rou.poooh pitd 1990 poq.
B 1996 poqi o6ir 3 Kpltlrv! Cf,rTA (Celml EuropeD Free Tmde 
-{gred.nr ) 3
romr 3opy vroptrIef, 6yE lTisroBre'xn, excnopr tpic u. 13,3%, ! ivnopl3pi. Et 16,90l'
r. turoqnsM xyDdM ndDp! CIIIA.
C,oB.{i{
3 Cnos*ico l^iicdqrli iMnoF ianmrBs Et pitEi 1995pora,npt t7,8v. pocry
ck.lopry. Spic €xcr.pr cinLcboro.rorrPc6xoi npoaytqii i nP{n&ro6yA Brsst, I iMqoDri
lpoq! nrfoM! urn E.0torpo{yEiu. B o6onanPsMqr l)ocrt% Bmtrreru.
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3vi?riDobaEo.ropoFsi3oBEimEDorocnoAlpcDrirB,r1K3lincuoorlcr 3riado
crirbsnx uirer,:osrakoMicin. IlpoAoBrvnrr,cs xoEcynhrddtroriMiqf,in,
Msran"rprifi{in, cf,onoriqsin cniunprmr ra dnro 
' 
uBXr aR{q opoEELor yroaq Do
rprs.nopryBunb erepmuociih.
Blroatqr 3 qui lrtrm, uparoBrFqn {u.qi reEr.lqii, 
- 
Er {r!ry rl}{n}.yxe D
cborca{irHiv! yipevr vomo rouopum rpo nBmqBFy cr6p€.ioEuEF}
rncnoiapcEr")  rhnLtr ' (8.  t rpo oo toceqo ro! , 'bHine: pinHnc.cHn r i  ry isnr prdm,6
n mr xprikx cyfrrpmrcBKro p€riorrt, rRi Mc{ybrb 1 r,prtqaM,, ,MiqDrnxc!
rPoMrrclKi Micu€Bi caMoBpqnFi rr lrMirisprnBFi 3s'r3({ 3 roEy(oM cBoDern,
RoB{r Mo rnaoqct anr qiEnprui
Dn€pnit troros(Hi 90-r DoF.iB 6-vne rijnrc.si Exi 6r.rroaopoFfti yroa{:
I{pocEiBchM yrom (1991 poqi y Kpoctro, ItorLtrra)l
r{lpmexo Tic6Ra perioda'6!! po6oqr rpylr (1992 poqi y Hip.aLr!}i, y.opq{qr)i
CBoprEx{ CE.DTA {21 rpyasr 1992 pory t l{plRoBi, IIojbE{);(.pmrcDxrn eFpopcrion (14 rrororo 1993 pory X le6petreqi, yroprq,!!)i
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u!EeHxq !{Hnr
sotrrBe cr(rrftanEf, i cruop€rcs 6i 
-i rpunarcpln!trR cniBpo6iB(ms8
c{opMyxLouu. ryMkrrpo Hnomq€FErardu.inFo.dol{.ptrsrc6koro p€riolyj
rrg r4qrp@rm nporrNr eBponefrcLKoro Cri6rdsryr.rBa IXU-PHABE) i yropc!$
AnA€Mir tr.yxr 6y& Br{bB!6reD. B rprm{xy,
Psysr,rn ,roqia lrB rpy(rynrd Er !tre1t3i toDEiEEo-.f,onoMiqk'x iB.Elris
thqp!€Mcr8 E ocsoBi M.poo6nr 3! 1995 pix B tpLor niBdiqqo-criq{d nl'r(opaodrr
o6r.dqx vrbpurqrr (6opEo,z-AEAyff-3emieE6, Cr6onLq-czrop-Eeperi x'n,'l'-
Bir&).
q! er6 f,e Bojo;ri.Mo ad'(r, lxi 6 $itqon{ npo BrvrpiEElo-pe.ionu6rln
po3troanralaqi(abneD (pliBd.
Broiin€qac, ojrD8HaqAo MoxeMo RoncraryD&,, uu s rpbor lrBx€HBo_quHtrx
o6racrd yrop[I{sr 3ouEimsBo-e(onoMtutri rBiB(n 3 trpliElMn tttpnrrcB{oro periosr-
rqaqEo n€pertr'Iy4B trorarEakr c.pelrroa.pmuEoro roBipoo6ir,!,
Iliqt 3Miur palMy 78 nintrpreMcB 6yro crBot c,o !pcLx,M, nrqnp,.MrrMn ra
noprlosoy na r$axBry cyMy 3,/t Mrpr.oopnnitr.
Ha nporfli 1991-199s podE srcrBopeEsr 1380 iEoEddE,poe(riB yrop,r&oo
Bkn!,]elto 839s vr!. +opiriB, rrn' lo/rNsEoMr... !6iILm€Eqn o!rynroro Oo,J},! ! fi*
ryniEri an$e B iEuu nirrqptr$crs.x 2708 wq. Oopidriu. (ta Hco+iqinslMtr /rlM!tr oc_
uoBsn qt(f,a (rrirmoaMalcHf, uirectrD,yoBaxn u yrpaiiry i E pyMyDin).
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IIpo ismeMse npallcltlll.ryBNm B iHrerFlrbsin rodor.pclxit cniBdplqi B
lrEoMy DenoEi u *gb. sinoYoAtm Maro, ltrolevEe qpeEnrnr)!tHB{ s p.riotu
noBtmde 3 Mirprqim, rserlsrd n.p€6y.Mna i npllldmnrPrErM, rinrM B
Mli6y'|EoMy Mq€uo po3pr$ByD.r[ o re, qc rp.{e.n.mryat|ff 6tA€ lailsbB5fl6
Ei tixoEsin ocf,oBi 3. roroLerf,$lMi5 Aepr.ra:Mn.
PBBmoE xoo!.prflrEoi {opxf, cli!trp.ui ! KlPntnsnoi(y €BPoD.riosr Mix
pshnKlrM' i *€rir po!rytlM Penos.ldd Moac noltfEc! t urrtue trepdesmy 3
Md6j"eoMy,
H. moBi Bqqe f,rseJreqrr ae6, piusr.p€{aiB i resrcqrie p*oxeE4/eMo
!.dyri Empri.xs dils.tg .(ouoMiqtrur lBtsriE Mir rpltrop[oEerd Pdiorutr:
niqr d.ercr,lEr yF,ry Mix hnrFt€ro t xp.If,rm CEFTA crmP{fl yvoBt anr
sitrlEoireprlMitix6 (PttElux (] FIA iv*p.ttoo. PenoEuLrin po6oqifi .F'ydnp,
KeFtc6roMy €EpopsioEi otrisrrl i Mttc tuqf,y npEHy npo exoBoMiqE crry.dro B 5'
rr ciciasit kpltfir1&E roro, qo6 Ainoti rryEePx E trir r.trlErr orpxMut p.rynip{y i
Asui3F.rt.roBoMiqqirprp.iir€Epoueic6Nt. CniBaoB.ptsrM(EU FHARE-
l^81^). trepry cepQ dv.!. Bm m 6qooin4t n.quu poldo!.ro Bltpostrftsu unx
Ctep.uBr B KlprarcErosy €Epoperioci qaBol 6rmisclsi r! iEloFrqituoi
cr4dd B@6riaEe aru tror.meEs si€Mobrmxtu M4 manp!€M@.M n
op(dit.[i!m B trpf,NploEsir o6ntdn
ts l(rpmrGkory erpoperioElE. ryeuAi npoenlB 3uirEm L?.i', dBopeEat
Koop,Es.rfiEsr trporpaM rt dpo€niB !o pcB'rf,.y r.piropin, enonorlli ckoroMis
as r&ryee{u i{6eMdom *rnirtry u P@prsirrqib iEtpinDynypl.
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